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Великой Отечественной войне 1941-45 гг.» и «За трудовую доблесть». 
Ему первому было присвоено звание Почетного профессора «ПГТУ».  
После продолжительной болезни в 2000.г. он ушел из жизни, 
оставив в ней яркий след во всех сферах своей многогранной 
деятельности. Традиции, заложенные Константином Никандровичем, 
сохранятся и преумножатся на вновь объединенной, когда-то 
разделившейся кафедре, которой он руководил многие годы. Его 
беззаветное служение науке и подготовке высококвалифицированных 
кадров, большие достижения во всех сферах его многогранной 
деятельности всегда будут служить ярким примером для 
преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов. Светлая память 
об этом великом ученом, прекрасном организаторе, педагоге и просто 
замечательном человеке навсегда останется в сердцах тех, кто знал его, 
учился у него, работал с ним.  
 
 
ЧИННИКИ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ МЕТАСТАБІЛЬНИХ 
МОДИФІКАЦІЙ В ПОВЕРХНЕВИХ ШАРАХ ЗНОСОСТІЙКИХ 
МАТЕРІАЛІВ 
 
Я. О. Чейлях, канд. техн. наук, О. П. Чейлях, д-р техн. наук, проф., 
ДВНЗ «ПДТУ» 
 
У більшості існуючих підходів до проектування зміцнюючих 
технологій для зносостійких сплавів основний акцент робиться на 
отримання мікроструктури мартенситу і карбідів (карбонітридів), що 
володіють високою твердістю. Між тим, перспективно створення та 
регулювання метастабільних станів аустеніту, який здатний до 
деформаційних фазових перетворень безпосередньо в ході зношування в 
тонкому поверхневому шарі сплавів для підвищення зносостійкості. 
В роботі визначені наступні основні термодинамічні, фізико-
хімічні та фазово-структурні чинники та умови формування 
метастабільних модифікацій в поверхневих шарах сталей, чавунів та  
наплавленого металу (НМ): 
- хімічний склад аустеніту і можливості його регулювання 
легуванням і технологічними прийомами різноманітних обробок, що 
впливають на температури мартенситних точок (Мн, Мк, Мd), які 
визначають фазовий склад (і кількість метастабільного, наприклад, 
залікового аустеніту (Азал); 
- комплексне легування сталей, чавунів і наплавленого металу 
забезпечує отримання метастабільних фазово-структурних комплексів 
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різних за природою, складом, будовою фаз і концентраційних 
градієнтів; 
- нерівноважність процесів плавлення, кристалізації і фазових 
перетворень в рідкому і твердому станах в наплавлювальному металі і 
зміцнюючих поверхневих шарах сталей та чавунів; 
- ступінь зміцнення (підвищення щільності недосконалостей, 
твердо розчинне та дисперсійне) аустеніту і структури в цілому за 
рахунок обробок; 
Для створення метастабільних станів і регулювання ступеню 
метастабільності аустеніту в поверхневих шарах визначено наступні 
механізми та фактори: 
до стабілізації аустеніту, що сприяє збільшенню його кількості і 
ступеня тривалості при навантаженні до деформаційного мартенситного 
γост → α' перетворення при зношуванні(ДМПЗ) відносяться наступні: 
- термічна стабілізація, яка пов'язана з релаксацією мікронапруг і 
блокуванням дислокацій домішковими атомами;  
- механічна стабілізація, яка пов'язана з підвищенням щільності 
дислокацій в аустеніті під дією пластичної деформації, наприклад при 
ТМО або холодної поверхневої пластичної деформації; 
- хімічна стабілізація, яка пов'язана з підвищенням вмісту 
аустенітоутворюючих елементів (вуглець, азот, марганець, нікель, мідь, 
кобальт і ін.) та інших елементів (хром, кремній), що знижують точку 
Мн; 
- високоенергетична стабілізація, яка пов'язана з підбиттям до 
матеріалу високих концентрацій теплової енергії, наприклад при 
лазерному, плазмовому, електронно-променевому впливі; 
- кінетична, пов'язана з особливостями кінетики і механізму 
фазових перетворень в насичених шарах, наприклад, при бейнітному 
або ізотермічному мартенситному перетвореннях; 
- структурна стабілізація, пов'язана з подрібненням зерна аустеніту 
тощо; 
фактори дестабілізації аустеніту в насичених шарах, що 
сприяють зменшенню його вмісту і активізації γост → α' ДМПЗ наступні: 
- хімічна дестабілізація, пов'язана зі зменшенням концентрації 
аустенітоутворюючих (C, N, Ni, Mn, Cu, Co) і ін. легуючих елементів 
(Cr, Si) в аустенітє, що викликає підвищення точки Мн і сприяє 
зменшенню його кількості в структурі та активізації γост → α' ДМПЗ; 
- механічна дестабілізація, пов'язана зі збільшенням рівня 
внутрішніх напружень, наприклад при пластичної деформації; 
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- структурна дестабілізація, пов'язана з ростом аустенітного зерна, 
зменшенням щільності дислокацій; 
- вплив магнітного поля, що стимулює мартенситні перетворення 
за рахунок підвищення точки Мн. 
З урахуванням цих чинників і умов були розроблені нові 
функціональні метастабільні зносостійкі матеріали: сталі, чавуни та 
наплавлювальні матеріали на Fe-Cr-Mn и Fe-Mn основах з регульованою 
кількістю і ступенем метастабільності аустеніту і, відповідною 
кінетикою γ→' чи γ→ε' (→α´) ДМПЗ  для відновлення та зміцнення 
деталей машин що швидко зношуються. В цих матеріалах отримуються 
різноманітні поверхневі та мультіповерхневі фазово-структурні 
комплекси і модифікації, які вказані вище.  
Запропоновані можливі шляхи та технології управління кількістю 
мартенситу гарту, аустеніту і карбідів (карбонітридів), ступенем 
метастабільності γ-фази і кінетикою ДМПЗ для підвищення 
зносостійкості за рахунок способів та параметрів термічної, хіміко-
термічної, термоціклічної та високоенергетичних обробок. 
 
CREATING OF THE LAYERS OF WEAR RESISTANT 
 Fe-Cr-Mn-C AND Fe-Cr-C CAST IRONS, WHICH  
SELF-HARDENING  IN THE PROCESS OF WEAR 
 
Y. A. Cheylyakh, PhD (Eng.), A. P. Cheiliakh, DSc. (Eng.), Professor  
 
Current problem of modern material Science is wear resistance increase 
of many machine parts of. Creating of bimetallic systems of combining 
structure alloyed Fe-Cr-Mn and Fe-Cr steel in the core and surface layers of 
wear resistant white Fe-Cr-Mn-C and Fe-Cr-C iron by the methods of 
thermo-chemical and heat treatments is a new solution of this problem. The 
content of the carbide phase Cr23C6, Cr7C3 in the surface layer is 43...45 % at 
a carbon content of  2.85...3.2 %. The structure of the surface layer of cast 
iron can be any phase-structural modifications: martensite-austenite-carbide; 
austenite-martensite-carbide; austenite-carbide; ferrite-carbide; austenite-
ferrite-carbide etc. Accordingly, the core structure may be of any structural 
steel classes: austenite, martensite, austenite-martensite, martensite-austenite; 
ferrite, austenite-ferrite; ferrite-austenite with metastable austenite states and 
the appropriate of the complex physical and mechanical properties. The 
distinctive feature and an important advantage of the creating layers of wear-
resistant cast iron is a metastable structure, which provides a self-
strengthening effect of deformation during wear. This is due to the 
development of the deformation induced phase transformations (martensitic, 
